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INTRODUCTORY NOTE 
In collaboration with the Member States,  the European Commission 
has  established the  "EXCISE DUTY TABLES"  showing rates  in 
force in the Member States of  the European Union . 
This publication aims to provide up-to-date information on Member 
States main excise duty rates as they apply to typical products. 
It is intended that Member States will regularly communicate to the 
Commission  all  modifications  of the  rates  covered  by  this 
publication and that revised editions of  the tables will be published 
at regular intervals. 
To this end,  it is vital that all changes to duty structures or rates are 
advised by Member States to the Commission as soon as possible so 
that they may be incorporated in  the tables with  the least possible 
delay. All details should be sent to  Mrs Tove Mogensen: 
e-mail ............. Tove.Mogensen@cec.eu.int 
fax  .................. .lnt-32-2-295.05.51; 
telephone  .........  Int-32-2-299.06.59. 
~~r~v r 6  IVIMi  .to  ,_; 
This document together with general information about the Taxation and Customs Union 
can be found at: 
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/info_doc/info_doc.htm 
2 Page printed 215/2003 
UPDATE SITUATION- EXCISE DUTY TABLES 
31  Octobre 2002  PT  Alcohol (beer, intermediate prod., ethyl alcohol) 
31  Octobre 2002  PT  Tobacco (all categories). 
5  December 2002  IE  Alcohol (ethyl alcohol= significant increase!) 
5  December 2002  IE  MO (gas oil "propellant 'j 
5  December 2002  IE  Tobacco (all categories) 
1  January 2003  New start 
BE  MO (heavy fuel oil) 
BE  Tobacco (cigarettes) 
DE  MO (all categories) 
DE  Tobacco (cigarettes and fine cut) 
ES  MO (gas oil (ind+heating), LPG propellant!!!, kerosene heating!!- considerable decreases that have been confirmed) 
ES  Tobacco (cigarettes) 
FI  MO (all categories) 
FR  Alcohol (national taxes) 
FR  Tobacco (cigarettes) 
LU  MO (gas oil, heavy fuel oil) 
LU  Tobacco (cigarettes, fine cut, other smoking tobaccos) 
NL  Alcohol (ethyl alcohol) 
NL  MO (petrol  ''prop", gas oil ''prop 'j 
PT  Alcohol (beer,  intermediate products, ethyl alcohol) 
PT  MO (petrol and gas oil, heavy fuel oil, kerosene) 
PT  Tobacco (cigarettes, fine cut) 
SV  MO (all categories) 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
9 
9 
13 
........... 2003~ 
April 
April 
April 
April 
April 
PT 
DE 
UK 
UK 
UK 
MO (gas oil) - not registered yet 
MO (national taxes) 
MO (gas oil heating + ind), kerosene ind, heavy foe/ oil 
Tobacco (all categories) 
Alcohol (beer,  still (wine and fermented beverages), intermediate products 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
May  PT  MO (gas oil) - to be confirmed 
October 
October 
DK 
DK 
Alcohol 
Tobacco 
October  UK  MO (petrol, gas oil, kerosene) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Year 2002 revenue figures received from DA, FR (=tobacco) . 
...  ~-... and. .. Minor modifications, some of  them cosmetic, added up to 15 April 2003  ............ ~  .. . 
3 INTRODUCTORY NOTE 
UPDATE SITUATION 
INDEX 
EUR exchange rate as of 1 OCTOBER 2002 
ALCOHOLIC BEVERAGES 
Beer 
Wine 
Graphs - Wine 
Fermented beverages other than wine and beer 
Intermediate products 
Graph - Intermediate products 
Ethyl alcohol 
Graph - Ethyl alcohol 
National taxes 
MINERAL OILS 
Petrol and Gas oil 
Graphs- Petrol and Gas oil 
LPG and Methane 
Heavy fuel oil and Kerosene 
Graph -Heavy fuel oil 
National taxes 
MANUFACTURED TOBACCO 
Cigarettes 
Graphs - Cigarettes 
Cigars and cigarillos 
Fine cut tobacco 
Other smoking tobaccos 
REVENUES FROM TAXES ON CONSUMPTION 
EUR exchange rates as of 1 January (Jan 1999-2003) 
Alcoholic beverages 
Mineral oils 
Manufactured tobacco 
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ALCOHOLIC BEVERAGES 
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p
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.
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.
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p
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p
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p
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.
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i
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p
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b
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u
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